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A b s t r a c t
The  paper  presents  researches,  which  were  conducted  in  the  world  on  torsional  behavior 
of prestressed concrete elements. Particular attention is paid to researches carried out in the North 
America and the Middle East. Some experiments, which took place before 1978 are mentioned. 
More  recent  researches  from  1978–2011  are  discussed.  Older  experiments  were  conducted 
on  typical  elements, which did not contain any  strengthening. Researches on elements with 
openings, and specimens made of concrete containing steel fibers or strengthened with CFRP 
sheets are also presented. Experiments connected with sustained torque are discussed.
Keywords: overview of research, research on torsion, torsion of prestressed concrete
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dwuteowe przez Wyssa  [3]  i Zia  [4], a  także belki  teowe przez  tego samego badacza [4]. 
Określono w przybliżeniu wpływ półek na nośność elementu [2]. W roku 1971 w ramach 
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wykonywanej  pracy  doktorskiej  Johnston  [6]  przebadał  elementy  sprężone  drążone  pod-
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W większości  przypadków  rysy w  belkach  zaczynały  się  pojawiać w  pobliżu  otworu 
na pionowej powierzchni belki. W belkach bez poprzecznego zbrojenia do zniszczenia do-
chodziło  gwałtownie.  Przy  zastosowaniu  sprężenia  mimośrodowego,  rysa  pojawiała  się 
w górnej części powierzchni bocznej. Belki zbrojone poprzecznie sygnalizowały zniszczenie 
wcześniejszym wyraźnym zarysowaniem.   Dla  badanych belek przewidywano drugi  spo-
sób zniszczenia. Zaobserwowano, że rzeczywiście wszystkie elementy traciły nośność w ten 
sposób. Model  zaproponowany przez  autorów  stosunkowo dobrze określał  nośność,  choć 
zazwyczaj wartość  jej była  zawyżona. Eksperyment pokazał,  że w  takich elementach ko-
rzystniejsze jest stosowanie sprężenia nieosiowego. W tabeli 1 przedstawiono wyniki badań.
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Ta b e l a  1
Wyniki badań [17]
























jednostki MPa MPa MPa MPa kNm – kNm – –
PA-0-00(1) 42,98 3,36 –9,23 – 5,71 2 5,42 2 1,05
PA-0-00(2) 33,95 2,78 –9,18 – 4,90 2 4,81 2 1,02
PA-0-RL 44,84 3,36 –9,05 – 7,44 2 8,70 2 0,86
PA-11-00 40,84 3,46 –9,48 –16,92 4,37 2 4,86 2 0,90
PA-11-R1 40,84 3,46 –9,48 –16,92 4,89 2 4,86 2 1,01
PA-11-R2 33,95 2,78 –9,18 –16,40 5,42 2 4,24 2 1,28
PA-11-R1L 44,84 3,36 –9,05 –16,16 6,54 2 6,18 2 1,06
PA-11-R2L 42,98 3,36 –9,23 –16,49 6,38 2 6,25 2 1,02
PA-7.5-R1 44,37 4,01 –9,35 –13,36 5,53 2 5,53 2 1,00
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W prowadzonych  badaniach  na  elementach  o  długości  2,0 m  i  przekroju  100 ×  175 mm 
(rys. 4), o różnym okresie obciążenia elementu (pół roku i prawie caly rok) określono sposób 
zachowania się belek przy zadanym skręceniu.
Niektóre  belki  zostały  sprężone  osiowo,  niektóre  mimośrodowo.  Zbrojenie  strzemio-
nami  zastosowano  tylko  dla  części  próbek. Wszystkie  belki  uległy  zniszczeniu w  sposób 








T a b e l a  2















[–] [MPa] [MPa] [–] [Nm] [Nm] [rad/mm] [–]
A1 0 45 – – 3722 – –
A2 0 45 #6 co 
80 mm
– 4030 – –
A3 22,5 22,5 – – 4165 – –
A4 45 45 – – 5141 – –
B1 0 45 – 930 3848 1,4 1,387
B2 0 45 – 1265 3655 1,965 3,035
B3 0 45 – 1675 3825 2,45 3,114
C1 0 45 #6 co 
80 mm
1370 4148 1,868 1,545
C2 0 45 #6 co 
80 mm
1370 3950 1,9 2,002
C3 0 45 #6 co 
80 mm
1370 3838 2,023 2,16
D1 22,5 22,5 – 1416 4144 2,02 3,267
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4. Badania przeprowadzone w latach 1990-2011
4.1.  Wafa, Hasnat i Tarabolsi [20]
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[%] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kNm] [kNm] [–]
B0.0-0 0,0 37,93 4,00 3,14 0,00 2,68 2,62 1,02
B0.5-0 0,5 35,10 4,94 4,05 0,00 2,99 2,63 1,14
B1.0-0 1,0 39,08 6,94 5,13 0,00 2,80 3,77 0,74
B1.5-0 1,5 41,42 7,23 5,67 0,00 3,56 3,06 1,16
B2.0-0 2,0 40,99 9,06 6,39 0,00 3,32 3,32 1,00
B0.0-2a 0,0 40,72 4,19 3,15 7,51 4,44 4,83 0,92
B0.02-b 0,0 36,59 4,13 3,22 7,28 4,89 3,84 1,27
B0.5-2 0,5 34,16 5,72 3,94 7,40 4,81 4,73 1,02
B1.0-2 1,0 42,89 6,92 5,52 7,34 5,09 5,21 0,98
B1.5-2 1,5 40,01 8,18 6,06 7,26 6,19 5,53 1,12
B2.0-2a 2,0 41,64 8,12 6,94 7,34 5,91 6,08 0,97
B2.0-2b 2,0 40,76 9,39 6,76 7,40 6,35 5,99 1,06
B0.04-a 0,0 37,80 3,81 2,33 13,30 4,57 5,03 0,91
B0.04b 0,0 35,56 4,70 3,19 11,07 5,58 5,62 0,99
B0.5-4 0,5 37,80 4,89 4,14 12,55 5,36 5,95 0,90
B1.0-4 1,0 39,14 6,95 4,3 13,15 5,32 5,88 0,90
B1.5-4 1,5 41,48 8,12 5,83 12,55 6,24 6,55 0,95
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W  badaniach  określono  moment  rysujący  i  kąt  skręcenia  na  jednostkę  długości 
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Ta b e l a  4

























[–] [–] [–] [–] [–] [kNm] [°/m] [kNm] [°/m]
B4.R kontrolna 4 brak nie 3,20 0,1610 14,58 1,197
B4.FW normalna 4 pełne nie 8,00 0,0793 22,68 2,752
B4.ST normalna 4 owinięcie U nie 7,70 0,0830 17,82 1,329
B4.UJ normalna 4 strzemiona nie 6,00 0,1250 18,63 1,715
B4.R.S kontrolna 4 brak tak 4,50 0,6000 26,73 4,403
B4.FW.S normalna 4 pełne tak 6,80 0,1600 40,50 4,710
B4.ST.S normalna 4 owinięcie U tak 6,10 0,1740 29,97 2,740
B4.UJ.S normalna 4 strzemiona tak 6,30 0,1050 32,40 2,637
5. Obserwacje i wnioski
W  wyżej  wymienionych  badaniach  w  większości  jako  sprężenie  stosowano  cięgna 
z przyczepnością. Mała liczba badań z zastosowaniem cięgien bez przyczepności oraz fakt 
stosunkowo częstego wykorzystywania takich cięgien w konstrukcjach, nasuwa konieczność 
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liwość  przeprowadzenia wielu  istotnych  eksperymentów mogących  poprawić możliwości 
wykorzystania tego typu konstrukcji w praktyce.
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